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ra gut al Biciberri Sud (28 i 29 de juliol), a Montardo (1 i 2 de setembre), al Canigó (20 i 21 d’octubre) i una matinal per Ta-vertet (18 de novembre).
Podeu trobar més informació de les acti-
vitats del CEE al seu bloc: centreexcur-
sionistaesquirol.blogspot.com.es
Trobada de vehicles
El CCR de l’Esquirol va gaudir d’una 
trobada de vehicles i benedicció el 14 de 
juliol 2012, a Sant Cristòfol.
Trobada de geganters
El 14 de juliol hi va haver una trobada 
de gegants a l’Esquirol. Un grapat de 
colles geganteres d’arreu del país, entre 
elles els Geganters de l’Esquirol, van 
participar en una nova edició de la tro-
bada de gegants de l’Esquirol recorrent 
els carrers del poble. 
Teatre a la Cooperativa
El dissabte 14 i el diumenge 15 de juliol es 
va representar l’obra de teatre L’ànima de la 
Nit, a la pista de la cooperativa de l’Esqui-
rol. L’obra de Blanca Bardagil, després de 
tenir una reeixida temporada a Barcelona, 
Cronistes: Isabel Coromina, Jordi 
Gumí, Ernest Gutiérrez, Roser Mo-
las, Rosa M. Pratdesaba
L’ESQUIROL
Santa Maria de Corcó
Cantonigròs
Sant Martí Sescorts
Activitats del Centre Excursionista
de l’Esquirol
Aquest estiu el CEE va reprendre les 
projeccions a la fresca, un cicle de pro-
jeccions d’audiovisuals de muntanya 
que enguany va fer el 15è aniversari. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de l’Esquirol, la parròquia de Santa Ma-
ria de Corcó i la FEEC, el cicle va cons-
tar de tres sessions gratuïtes que es van 
dur a terme a la Plaça Nova del poble. 
Les sessions van ser les següents:
•	 Divendres 29 de juny: Barrancs 
d’alçada al Nepal, a càrrec d’Edu 
Gómez i José Antonio Pacheco. 
•	 Dissabte 30 de juny: Osona al 
Muztagh Ata, a càrrec de Quim Vila, 
Montse Rafart, Pep Santamaria i 
Jaume Sañé.
•	 Divendres 6 de juliol: Al redós d’un 
gegant, Lhotse (8.516 m), a càrrec 
de Juanjo Garra.
El centre també va realitzar una sorti-
da infantil pel Grup Infantil “Isards”, 
els dies 7 i 8 de juliol 2012. Va ser una 
ruta de dos dies amb una nit a Queralbs, 
Coma de Vaca i Torreneules. L’excur-
sió és de dificultat mitjana i recomanada 
a nens i nenes a partir de 7 anys.
A part d’aquestes activitats, el centre ha 
ofert un grapat d’excursions durant els 
darrers mesos. Aquestes sortides han si-
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va arribar al poble com a interessant pro-
posta. El punt de partida d’aquesta obra ve 
d’uns anys enrere, quan una amiga de Bar-
dagil li va explicar una anècdota sobre una 
persona que havia conviscut varis dies amb 
el cadàver de la seva mare, sense adonar-se 
que ja no estava viva, i sense entendre-ho 
quan li intentaven explicar...
Festes Majors de Santa Maria de Cor-
có - l’Esquirol i de Cantonigròs
Com cada any, el municipi de l’Esquirol va 
omplir-se de vida i activitats durant el mes 
d’agost (10 - 17 agost), ja que és quan se 
celebren les festes majors de l’Esquirol i 
de Cantonigròs, arran del dia de la patrona 
Maria (15 d’agost) i Sant Roc (16 d’agost), 
respectius patrons d’aquests pobles.
28è Torneig de Bàsquet Unnim
El 2 setembre 2012 es va celebrar aquest 
important torneig de bàsquet on hi parti-
cipen més de 200 equips i que es celebra 
durant tot el cap de setmana a diferents 
municipis de la comarca.
Aplec de Santa Margarida
A Sant Martí Sescorts es va fer una mis-
sa i un dinar en l’aplec de Santa Marga-
rida, el dia 2 de setembre.
12a Trobada de puntaires
El matí del dissabte 16 setembre, L’Es-
quirol va acollir puntaires d’arreu per 
dotzena vegada.
6a Trobada del Collsacabra
El 23 setembre hi va haver una nova troba-
da de vehicles antics i veterans a l’Esquirol.
Terrassa Hoppers
El diumenge 30 de setembre hi va ha-
ver un espectacle de ball “Lindy Hop” 
(swing) a càrrec del grup Terrassa Hop-
pers, amb música swing en viu. Més 
d’una dotzena de parelles aficionades al 
Lindy Hop van amanir el matí amb grà-
cia a la Plaça Major del poble amb molts 
veïns-espectadors curiosos.
Fira del Llibre, Turisme i Esports de 
Muntanya a l’Esquirol
Durant els dies 6 i 7 d’octubre l’Esqui-
rol es va tornar a omplir de llibres, ma-
pes i guies, conferències, presentacions, 
taules rodones, tallers, circuits, especta-
cles i molt més. Enguany, aquesta Fira 
s’ha celebrat amb el títol 11ª Fira del 
Llibre Turisme i Esports de Muntanya 
ampliant l’àmbit vers el turisme, que ac-
tualment té molta tendència a cercar els 
temes de natura. Ubicada en el marc del 
poliesportiu, va resultar ben estructura-
da en espais i servei. Es va desenvolupar 
amb èxit de participants i d’assistència 
de públic de tot arreu. 
Club de lectura a Cantonigròs
Aquest club ha continuat trobant-se du-
rant els darrers mesos a la Biblioteca del 
restaurant Ca l’Ignasi de Cantonigròs 
amb tres obres d’autores femenines. El 
dia 6 d’octubre 2012 es va dedicar a 
Mercè Rodoreda amb la coneguda obra 
La plaça del Diamant. A més a més, hi 
va haver l’actuació especial de l’actriu 
Pepa Lavilla. El dia 10 de novembre, va 
ser el torn de l’obra Una família fora de 
sèrie, de Sílvia Soler, qui va presenciar 
la trobada. El 15 de desembre, per aca-
bar l’any, es va centrar en l’obra El tiem-
po entre costuras de María Dueñas.
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L’Aula Oberta de l’Esquirol
Després del període d’estiu, es van reprendre 
les xerrades de la segona Aula Oberta. Es va 
començar el 28 de setembre amb Prehistòria 
i Collsacabra a càrrec de Joel Casanoves, el 
qual va parlar dels orígens de la humanitat, 
centrant el tema en els primers pobladors de 
la zona del Collsacabra. El 26 d’octubre va ser 
Jaume Font Garolera qui va dedicar una sessió 
a Els viatgers del Collsacabra. Florenci Barni-
ol va oferir la sessió del 30 de novembre sobre 
La literatura del Collsacabra i el Festival de 
Poesia de Cantonigròs (1944-1968). El dia 28 
desembre Ramon Ginesta tanca l’any 2012 
amb una xerrada sobre Temps de crisi.
Per més informació podeu consultar el bloc 
de l’aula oberta a aulaobertaesquirol.blogs-
pot.com.es
Concert de l’Escola de Música
El Faristol
E 27 d’octubre el matí el Conjunt Instrumen-
tal FA (Formació Avançada) de l’Escola de 
Música de Roda de Ter i l’Esquirol va oferir 
un concert a la Sala Rodona de l’Ajuntament 
de l’Esquirol.
Obra de teatre Comèdia Fosca
“Tona 78 Talla” va oferir als veïns del munici-
pi l’obra Comèdia Fosca el dia 28 d’octubre a 
l’Esquirol. Tai-a-treros va convidar a la com-
panyia de teatre, la qual representar l’obra de 
Peter Shaffer a la pista de la Cooperativa. 
Festa Major Sant Martí Sescorts
La Festa Major es va encetar el diumenge 
4 de novembre amb una missa cantada per 
la Coral Lorelei de l’Esquirol. Durant els 
caps de setmana de novembre els veïns del 
poble van poder gaudir d’activitats diverses 
com cantada d’havaneres (amb la Socie-
tat Gastronomico-Musical d’Havaneres i 
Fartaneres) i rom cremat, el sopar de festa 
major amb l’espectacle acrobàtic del Duo 
Acrobàtic Pack i el sopar alternatiu del jo-
vent del poble, cercavila de gegants de l’Es-
quirol i Roda de Ter i capgrossos de Sant 
Martí, Ofici Solemne acompanyat pel Cor 
de l’Hospitalitat de Lourdes amb el posteri-
or vermut popular de Festa Major, camina-
da popular, diverses obres de teatre, el partit 
de futbol Sant Martí Sescorts - AFA Sant-
perenca i inflables pels més petits a càrrec 
d’Anigami. La Festa Major va acabar el 
diumenge 25 de novembre amb una Santa 
Missa, xocolatada, arengades i cansalada a 
la brasa amb pa torrat i campionat de truc.
Castanyada a l’Esquirol i Cantonigròs
L’AE Corcó va organitzar la castanyada de 
l’Esquirol el dia 3 novembre. A part de cas-
tanyes, hi va haver torrades, botifarra, can-
salada i bon ambient. 
A Cantonigròs va ser l’Associació de Veïns 
del poble qui va organitzar la castanyada, 
el mateix dia el vespre es va fer una fogue-
ra i un sopar porti-qui-vingui per a tots els 
veïns, no hi van faltar castanyes i panellets.
Espectacle Infantil a l’Esquirol
El 18 de novembre el Centre Dinamitzador 
d’Activitats Collsacabra (CDAC) va tornar 
a oferir un espectacle familiar a l’Esquirol. 
La companyia Teatre al Detall va represen-
tar l’obra Llepafils a la pista cooperativa del 
poble. La història divertida i educativa d’en 
Lluïset, que no vol menjar res tret de pa-
El piano dels con-
certs a la Sala Rodo-
na de l’Esquirol
Font: Escola de Músi-
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Concurs Literari 
derelats curts
data màxima de presentació:
23 d’abril del 2013
Premi de 1000€ per a l’obra seleccionada 
pel jurat i publicació de l’obra, per part de 
l’Associació de Llibreters, coincidint amb la 
Setmana del Llibre en Català. 
Poden optar al Premi Històries de Muntanya tots 
aquells relats, ficció i experiències personals de 
no ficció relacionades amb la muntanya (esports 
de muntanya, excursionisme i natura) i escrits en 
llengua catalana.
L’edició de l’obra serà a càrrec de Cossetània 
Edicions, de l’Editorial Alpina i dels Amics dels 
Cingles de Collsacabra.
El lliurament del premi es farà durant la Setmana 
del Llibre en Català i l’acte de presentació de 
l’obra publicada tindrà lloc en el marc dels actes 
de la Fira del Llibre de Muntanya de l’any en curs.
“Històries deMuntanya”
www.firallibremuntanya.net
tates fregides i els seus cuiners particulars 
que hauran de trobar la manera de fer men-
jar al menut va omplir la sala d’imaginació, 
joc, música i humor. Com de costum, hi va 
haver xocolata i coca per a tothom.
30è aniversari de la Coral Loreley
El 23 desembre la Coral Loreley celebra els 
seus 30 anys amb un dinar i concert a l’Esglé-
sia de l’Esquirol. També hi participa l’Orques-
tra Diminuta, una altra agrupació musical del 
municipi amb un grapat d’anys de carrera.
RUPIT i PRUIT
Festa Mare de Déu del Carme
El dia 16 de juliol es va celebrar una Mis-
sa a Sant Andreu de Pruit per la festa de la 
Mare de Déu del Carme. A la sortida es va 
repartir coca i xocolata desfeta i es va fer un 
sorteig d’una panera de fruita.
Aplec de Sta. Magdalena
El dia 22 de juliol es va celebrar també una 
Missa aquest cop a l’ermita de Santa Maga-
dalena de Rupit. També hi va haver coca i 
xocolata desfeta en acabar l’acte.
Sopar i ball a l’Espai Joan Font
El dia 24 d’agost hi va haver el sopar del fi-
nal de l’estiu i també un ball a l’Espai Joan 
Font de Rupit.
Aplec Mare de Déu del Roure
El dia 8 de setembre es va fer l’Aplec de 
la Mare de Déu del Roure dient el Rosari 
amb els goigs de la Mare de Déu i amb un 
berenar per acabar.
Festa Major de Rupit i Pruit
Els veïns del municipi van celebrar la seva 
festa major a finals de setembre (de 27 de 
setembre a l’1 d’octubre) amb activitats di-
verses com sardanes, concerts, balls...
2ª Marxa BTT de Rupit i Pruit
Després de l’èxit de la darrera edició i pri-
mera, aquesta tardor (6 d’octubre) va tornar 
la Marxa Rupit i Pruit BTT amb un límit 
de 250 participants. L’Ajuntament i un grup 
d’amants de la BTT van organitzar la se-
gona edició d’una marxa que segons diuen, 
esperen que es converteixi en un clàssic a la 
comarca d’Osona. Es van preparar un recor-
regut curt (25 quilòmetres i 700 metres de 
desnivell) i una ruta llarga (39 quilòmetres 
i 1200 metres de desnivell). Ambdós van 
anar junts fins el quilòmetre 10 on hi va ha-
ver un bon esmorzar de botifarra. En aquest 
punt cada ruta va agafar camins diferents, 
i els participants van poder escollir quina 
els hi convenia més. Les dues rutes es van 
trobar als últims 12 km i van continuaran 
pels mateixos camins i corriols fins arribar 
a Rupit, passant per un petit avituallament 
que va refer els participats per afrontar els 
últims quilòmetres.
Podeu trobar més informació al seu bloc bttru-
pitpruit.blogspot.com.es
La Castanyada
A Rupit, la castanyada es va celebrar a la vi-
gília de Tots Sants (31 d’octubre) i de nou va 
celebrar la tardor i els seus fruits.
33ena Marxa Rupit-Taradell
La Caminada Rupit-Taradell ja és una de les 
marxes més populars de la comarca i aquest 
any es va fer el 18 de novembre i va complir 
els 33 anys del seu inici. El recorregut és de 
43,5 quilòmetres i està indicat amb senyals de 
GR, PR i senyals propis de la marxa. Amb set 
controls de pas i set avituallaments, l’hora mà-
xima d’arribada calculada va ser a les 6 de la 
tarda.
Sopar Benèfic contra el Càncer
La junta d’Osona Contra el Càncer de Rupit i 
Pruit, va organitzar el dia 24 de novembre un 
sopar benèfic per tal de recaptar diners i part 
d’aquests diners s’enviaran a la Marató que or-
ganitza TV3 (16 de desembre del 2012).
4a Cantada de Nadales a Montdois
Un any més abans de Nadal (16 de desembre) 
hi va haver la quarta Cantada de Nadales al Pla 
de Montdois. Com altres anys, la festa es va 
complementar amb un esmorzar popular i la 
col·locació d’un pessebre.
Els Pastorets i el 26è Pessebre Vivent a Ru-
pit-Pruit
La nit de Nadal, 25 de desembre, Rupit-Pruit 
compta amb la representació de l’obra dels 
Pastorets a l’Espai Joan Font, el Centre Cul-
tural del municipi.
Els dies 26 i 30 de desembre, els carrers de Ru-
pit es tornen a transformar en pessebre vivent.
El Pessebre Vivent de Rupit està organitzat 
pel Centre Cultural i Parroquial de Rupit, un 
Desnivell de l’itine-
rari llarg de la mar-
xa BTT de Rupit.
Font: bloc BTT Rupit
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poble que per molts ja és un gran pessebre, el 
qual compta amb un recorregut per tot el nucli 
tot explicant la vida de Jesús - diversos qua-
dres bíblics i d’oficis antics, amb les escenes 
més emblemàtiques del pessebre, representa-
des pels veïns i veïnes del municipi. Aquesta 
edició presenta la novetat del Mercat en Viu, 
obert tot el dia a la Plaça Major. 
TAVERTET
Trobada de gegants
Una vegada més, la concentració de Colles 
Geganteres a Tavertet va significar un esdeve-
niment notable que, en una jornada, arreplegà 
un bon nombre de participants. Amb el ritual 
acostumat es va presentar la plantada, el cer-
cavila, el ball a la plaça i l’epíleg d’una taula 
ben assortida. La festa del 7 de juliol va culmi-
nar amb la projecció d’un vídeo geganter que 
incloïa la pròpia jornada i que la Colla Ge-
gantera de Tavertet obsequià a totes les colles 
assistents.
Vehicles per Sant Cristòfol
La celebració de la festivitat del sant, és la fes-
ta pròpia de la Parròquia de Tavertet i la ma-
nifestació d’una trobada especial. El diumen-
ge 8 de juliol, es va produir la reunió anual 
que prepara l’Associació DAR, que organit-
za i acull automòbils i motocicletes del tipus 
antic. Després d’un esmorzar comunitari, els 
participants desfilaren fins a la plaça Major 
on reberen la benedicció del mossèn amb el 
sentit del patronatge del sant. Els vehicles del 
poble s’hi uniren, formant part d’aquest acte 
que ja és tradicional.
Festa Major
Heus ací la festa més diversificada que tenen 
els pobles, en ella es reuneixen diverses acti-
vitats que tenen ocupats la major part de ciu-
tadans. Tavertet no és una excepció i, per les 
dates de finals d’agost, va organitzar la seva 
Festa Major. Des de l’escalada de caixes, fins 
al concurs d’aperitius, es passà per la nodri-
da sardinada, la marxa nocturna de pistes i es 
feren la matinal xocolatada, els jocs infantils, 
els partits de futbol i, pels caçadors especia-
listes, el Tir al Plat. No hi va faltar el ball de 
nit, la Missa solemne del diumenge i una cer-
cavila de gegants que va finalitzar amb una 
ballada de sardanes. Potser encara ens deixem 
alguna altra actuació, però, us assegurem, que 
la gent va passar uns dies ben distrets. 
Trobada de Colles 
Geganteres
Foto: Jordi Gumí
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Aplec a l’ermita de Sant Corneli 
La capella de Sant Corneli i Sant Cebrià 
és una de les construccions més emblemà-
tiques del poble i del seu entorn. D’origen 
incert, hi ha noticies de devoció a sant Cor-
neli vers l’any 942 i en papers de Tavertet 
es menciona la capella a finals del s. XIII. 
A principi del s. XIV es documenten er-
mitans i donacions, però, és, sobretot, en 
l’últim terç del s.XVIII on s’hi constata 
molta veneració. L’any 1717 es va afegir 
un atri-comunidor i, més endavant, el 1868, 
va refer-se el petit campanar. La seva de-
voció fou continuada amb aplecs anuals 
que arribaren fins l’any 1997. Després, per 
causes diverses, es deixaren de fer aquestes 
manifestacions pietoses i festives fins que, 
enguany, s’ha rehabilitat aquesta important 
tradició. L’assistència a l’Ofici Religiós fou 
molt nodrida i emotiva, amb el complement 
d’una coral de l’Esquirol. La part lúdica 
consistí en un dinar de germanor (magní-
fica arrossada preparada per can Puntí) i 
en un final de ballarugues amb sorteig de 
cistelles gastronòmiques. Preguem perquè 
l’aplec tingui la continuïtat que es mereix.
Activitats a l’Avenc de Tavertet
Curs de Botànica Medicinal
Donat l’entorn natural privilegiat i el gran 
nombre d’espècies vegetals amb propietats 
medicinals que es troben al Collsacabra, de 
març a desembre s’ha fet un curs sobre Botà-
nica Medicinal al Parc de les Olors de l’Avenc 
de Tavertet. El curs s’ha dividit en 12 tallers de 
3 hores, un o dos dissabtes de cada mes amb 
l’Herbolari Santi Jávega de convidat. Cada 
taller ha inclòs una sortida de camp seguida 
d’una taula rodona amenitzada amb tastets 
d’infusions naturals i una sessió teòrica-parti-
cipativa a la biblioteca de l’Avenc.
Presentació del llibre de Carme Tulon
El 28 de juliol d’enguany es va presentar la 
novel·la Zona Fosca de l’autora Carme Tu-
lón. L’acte es va dur a terme a l’aula nova de 
l’Avenc i va tenir uns 70 assistents.
Taller de cuina saludable
El 27 d’octubre es va fer un taller i dinar de 
cuina saludable de tardor amb la Maria Pilar 
Ibern, sota el nom de Cuina de Gavina. El ta-
ller va donar eines per poder cuinar amb espè-
cies i productes que la terra ofereix a la tardor, 
per després, poder assaborir els plats elaborats.
Mindfulness
El dissabte 16 de desembre es va fer un taller 
de Mindfulness (Consciència Activa) a l’aula 
nova amb Terry Parris de l’Hostalot de Pruit. 
El mindfulness és una tècnica que ajuda a es-
tar més conscients del moment present. 
Recordeu que durant l’any podeu informar a 
la redacció de la revista Els Cingles sobre les 
activitats que s’han anat fent al vostre poble. 
Us agraïm la vostra participació.
Aplec a Sant Corneli
Foto: Jordi Gumí
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